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17. GODINA OSPOSOBLJAVANJA SPECIJALISTA
ZA[TITE NA RADU U ORGANIZACIJI ZIRS-U^ILI[TA
Osposobljavanje stru~njaka s podru~ja za{tite
na radu zapo~elo je u Hrvatskoj u sklopu
Radni~kog sveu~ili{ta «Mo{a Pijade» u Zagrebu
jo{ 1953. godine putem posebno organiziranih
te~ajeva raznolikog trajanja. Budu}i da je praksa
pokazala da je potrebno obrazovati kadrove na
tom polju na organiziraniji na~in, 1962. godine
osniva se Vi{a tehni~ka {kola za sigurnost na radu
tako|er u sastavu Radni~kog sveu~ili{ta. Godine
1976. [kola stje~e pravnu osobnost i izdvaja se iz
sastava Radni~kog sveu~ili{ta u posebnu tvrtku.
Tako|er se {iri obrazovni profil i {kola postaje Vi{a
tehni~ka {kola za sigurnost na radu i za{titu od
po`ara. Godine 1982. dolazi do ukidanja [kole, s
time da zadnji studenti moraju diplomirati do
1988. godine. Time se nakon dvadeset i {est
godina opet ostalo bez organiziranog
osposobljavanja stru~njaka za za{titu na radu u
Hrvatskoj.
Novoformirana tvrtka Zavod za istra`ivanje i
razvoj sigurnosti (koja je nastala kao pravni
sljednik Vi{e tehni~ke {kole za sigurnost na radu i
za{titu od po`ara) ubrzo nastoji popuniti prazninu
na polju osposobljavanja stru~njaka za{tite na
radu, te ve} 1989. godine zapo~inje s osposo-
bljavanjem SPECIJALISTA ZA[TITE NA RADU,
obrazovnog oblika koji u 500 sati teorije i
prakseobuhva}a uglavnom sve predmete koje je
ranije imala Vi{a tehni~ka {kola za sigurnost na
radu. U studenom 1989. godine upisuje se prva
generacija polaznika specijalizacije, a zatim
svake godine jo{ po dvije generacije (prolje}e i
jesen). Bilo je godina kada je bilo i vi{e generacija,
jer su se osnivale studijske grupe i u Rijeci, Opatiji,
Buzetu i Splitu.
Predmeti koji su se slu{ali bili su: teorija za{tite
na radu, pravna regulativa za{tite na radu, te-
hni~ka regulativa za{tite na radu, ljudski ~im-
benici u za{titi na radu, kretanje, radni prostor i
mehani~ki izvori opasnosti, opasnosti i mjere
za{tite od elektri~ne energije, kemijski izvori
opasnosti, grijanje, ventilacija, klimatizacija,
buka, zra~enje, rasvjeta, opasnosti i mjere za{tite
kod transporta tereta, analiza vrsta i opsega
opasnosti, osposobljavanje za rad na siguran
na~in, ispitivanje radne okoline, osnove za{tite od
po`ara i eksplozije, zdravstveni aspekti za{tite na
radu, organizacija obavljanja poslova za{tite na
radu, planiranje, evidencije i nadzor za{tite na
radu.
Za svaki predmet polaznici su dobivali
obrazovnu dokumentaciju, skripte, knjige i ostale
potrebne materijale za u~enje.
Osim toga, polaznici su morali samostalno
rije{iti neki prakti~ni problem, po mogu}nosti u
tvrtki u kojoj su radili (ili nekoj drugoj), o tome
napisati izvje{taj, i na kraju su polagali ispit koji se
sastojao od obrane izvje{taja o praksi i gradiva iz
svih predmeta koji su tijekom {kolovanja bili
obuhva}eni.
Ukupno je na taj na~in {kolovano {est
generacija polaznika specijalizacije i obuhva}eno
oko 140 osoba koje su zavr{ile specijalizaciju.
Godine 1993. dono{enjem Zakona o obra-
zovanju odraslih omogu}uje se da specijalizacija
za{tite na radu postane verificirani obrazovni
oblik obrazovanja odraslih. Na osnovi rje{enja
Ministarstva prosvjete i {porta u jesen te godine
upisuje se generacija polaznika koji po zavr{etku
osposobljavanja dobivaju uvjerenje koje se
upisuje u radnu knji`icu.
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Od tada do danas (uz izvjesne izmjene
nastavnog programa) sveukupno je bilo 36
generacija polaznika specijalizacije.
Izmjenom Zakona osposobljavanje se sada
obavlja u sklopu ZIRS-U^ILI[TA ~iji je osniva~
ZIRS.
Ukupno je bilo 48 predava~a na specijali-
zaciji. Svi su predava~i bili visoke stru~ne spreme,
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Ukupno je u svim generacijama do danas
osposobljen 1021 specijalist za{tite na radu, a
osposobljavanje se nastavlja i dalje.
Uzev{i u obzir da je 1997. godine u Zagrebu
zapo~ela radom i Visoka {kola za sigurnost, koju
je do sada tako|er zavr{io veliki broj polaznika,
mo`emo ustvrditi da je broj osposobljenih
stru~njaka na polju za{tite na radu zaista velik.
No, potreba za novim stru~njacima i dalje postoji,
te u budu}nosti o~ekujemo i nove generacije
polaznika specijalizacije.
mr. sc. Dinko Stary, Zagreb
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